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Анотація 
українською: Об'єкт дослідження ‒ є процес управління персоналом підприємства  
 на ТзОВ «Степ». 
  
Метою роботи є розроблення і удосконалення існуючих теоретико-методичних   
положень і практичних рекомендацій, щодо організації управління персоналом 
підприємства ТзОВ «Степ». 
Методи дослідження: порівняння, систематизація та узагальнення; індукції,  
дедукції, системного підходу, порівняльний аналіз, метод економічного аналізу. 
 
англійською: The Object of Investigation - there is a process of personnel  
 management of the enterprise at LLC "Step". 
The Aim of the Work is the development and improvement of existing theoretical  
and methodological provisions and practical recommendations for the organization  
of personnel management of LLC "Step". 
The Methods of Investigation: comparison, systematization and generalization;  
induction, deduction, system approach, comparative analysis, method of economic analysis. 
The practical value of the research results lies in the development of methodological tools 
for personnel management of the enterprise. Measures have been taken to improve the  
personnel management process through the use of the coaching method for professional  
training of employees; measures to improve the personnel management process by  
developing a motivational system to stimulate staff work and changes in the number of  
employees; measures to improve the personnel management process by creating a  
personnel department and improving the ethical behavior of employees of Step LLC. 
The results were implemented in the activities of Step LLC. 
 
